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叉　ノ 強　ロ Czechoslovakia12332 1124
上巻　地i染　球
??罹第ｳ　六 Swedon 10942 11022
二　力　上 知 率表 Roumania 10640 16696於及　二 第　　ル 及　ヲ
??????????????????…??、???????????????【、?????、????????????????????????、??
???????????????????????????????????????????? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ? （?? ??? ??? 、 、 、 、?? 、 ??? 、????? ?????? 、 ーー 、 ァ?? 。?? ァ?? 」 ???????? ???? 「??? 、 ??? ? ????? ? 、?? ? ? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ? ? ． ー
（1732）
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） 1921－1926432 443461 440 454364 203 169 211 243362 4834265
11タ12 1 6 7 5 ユ5 9 9 9 7 15 12 6 ユ01
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Dau落fg 65 52 117 179 Iv　m：I　lr
8cot　land・ 2821 2197 24053952 IV　I　III　豆
Ne重herland 2405 2093 3107 4呈〔，3 IV　III　I　皿
Su1sse 572 481 403 535 I　IV　JI　III
Saar　te・ritorg 52 39 39 63 r▽　I　III　II
Y。ugoslavia 2548 16381651 324．7 rv　1　1H　lr
Belgu亙m 312 247 221． 198 I　IV　II　m
Bulgaria 796 487 679 1397 IV　I　IH　∬
Denmark 718 471 667 963 　　　　　IhV　I m：皿
Esthoni段 108 119 121 218 IV　皿　皿：　1
：F拍1and 517 416 194 5遵0 rV　I　I［　HI
France 1956・22251643 1985 1［　rV　I　III
Greece 7δ 84 90 130 rv　m　Ir　I
：H：ungafy 1966 1944 1566 2567 IV　I　■　III
Latovi段 80↓ 696 406 680 1　■　IV　III
L量thuania 373 292 323 442 r7　1　m　∬
N⑪rweア Cities 】55 137 72 182 rV　I　I［　III
Russia Tutal62860520334639874638IV　I　I［　IH
European　Russia42776377042767345579IV　I　皿　III
Ukraina 11739930壬 14Σ701811 IV　HI　I　皿　、
Trauscansas，　Sibesia3867 2582 1793 1091 I　I［　IH　IVCentral　Aria
8weden 29882656 19623306IV　I　∬　IH
CzechoslOVQkia 26832396 2566 4687 IV　I　m　皿
Egypt 26 39 39 21 ∬　III　I．rv
Algeria 143 6ろ 78 23 1　】〔H　■　IV
Tunisi繍 52 182 65 82 1〔　lv　m　I
U．SA． 27Sta喝e46693297709266252671　∬　IV　III
Canada Total526生 3561 1644 42工6 I　IV　II　III
Jap撚n 520 754 390 523 π　rv’I　lr【
Corga 3！6 266 87 】73 1　∬　IV　I皿
Tuskey 238 163265 325 rV　I　II［　II
Australia 1339 1651 1248 1260 ∬　I　IV　皿
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（1758）
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1920 1653 79 1732
192！ 854、 66 920
】922 1－6，月 628 12 640
19236月迄 2000 42 2042







1910 11．6 12．0 3．4
1911 8．9 9．2 1．5
］912 6．7 6．9 ］．6
1913 8．6 9．0 2．9
19！4 6．6 69 】．5
1915 3．6 3．7 1．2
19】6 3．3 3．5 1．1
1917 4．2 4．45 0．8
1918 3．0 3．27 0．4
1919 2．8 3．0 05
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日門別 年（六ケ年） 人口計 患者計 三人ローﾝ罹患牽 死亡計 野人口十ﾝ死亡垂
目本入 1紛21－1926984600404341．06 383 38．89
支那人 1921－19264G67400117 025 37 0．79
????????????????????????????、?、???????????????????????????????????????????????。?? ? ???? ?????、???????? ? ???????? 、 ????、????? 、??ュー ー ?? ? ????????????? ??????????。
????????????????????????????????? ??????? ?????、????????????????????????????????????????????? ????。?? 、 、???????? 、?????? 、?? 、 ? 、 ???????? 、???? ??????、???「、? ? ??? 、 ??? ? 「 」??????
　　第十入　表
狸紅熟患者男女別ノ比忌




























男 19040181471く（｛9」％）145 ，7．73 7．6 9．84，
女 1013244 1527（50．9％）　139P
15．01 13．7 9．10
計 29172623000 284 10．3
@　　1
9．7 947
??、??????????????????????? ? ?????????????????????、???????????? ??? ?????????⑤?? ?????。
????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?ー
（1746）
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??????????????????????、???????ァ??????????????????????? ??（??????? ? ） ? ???????????? ??? 、? 「 ． 」?????「 ッ?」??? ????? ? 「 ッ 」?? ?? ??? ? ??、?? ?? ?? ?? ?? ?? 。?? ??? ? ???、??、???????????（???）???????
???? ?? ???? 、?? ュ ー ??? （ 、 ）
〈1747）














36－40 632 41 47
41－45 210 17 17
46－50 103 7 5
51－55 54 6 3
56－60 14 9 2
61以上 11 3 1
1678402549 3000












































日　本 人 支那 守門　齢 ?恵者鋤 死亡数 患者敷 障数
1歳未滴 26 8 2 1
1 154 38 5 3
2 221 33 5 4
3 287 34 8 1
4 223 25 6 2
5 257 30 6 3
6 237 22 4 2
7 171 10 4 1
8 182 6 4 1
9 137 2 4 0
10 113 3 0 0
11 87 6 o 0
】2 98 5 0 0
13 59 4 1 0
14 51 2 1 0




21－25 137 6 3 0




36－40 47 4 0 0
41－45 16 5 1 0
46－50 5 0 0 0
51－55 3 0 0 0
56－60 2 0 0 0
60以上 1 1 0 0? 2926264（9．0）62 19（30・6）
白人12＝4英十4露十4米
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ァ ?????????????????????? ??????? 、 ??? 、 ???? ??? 。?? ァ ? 。?? 。
働?? （ ） 、
????? ?? ??。 ? ?? ?? ?? ?? ? ー ー
（1750＞





























































































































































































































































．朝　　　鮮 12市 10 38 8147273083．78
South　Ceutral　State 20． 32 1097〔〕4壬731332．85
Urguaア 12P1 15 35 16402144122．51
S謝territorg 12 49 7631961932．52
：Franee 14 　47S3＿51［394000⑪⑪7809L98
Tunisia 22 37 2093939381L8
Re】gium 52S9 10
51、 76070001 371．36
Malta 8 36 22308828L25
Gibraltar 17 36 17324 2 12
日本内地 83市 15 　超p12－451290360（［13341．03
Hawah 23 20 2756882208
大　　　蓮 支那人 1〔1 39 199466］G 0．6δ
上　　　海 支那人 20 31 842000630．75
Turkey 12
P1．










































満　　洲（全） 支那人 7 41 84650035（，．41
日本内地 15 　35R2一蔓55848200〔12 870．37
關　東　洲 支那人 10 39 66598g230．35
Panalna　Callal　zone 25 8 1226594 0．32
Buenosaires 13 35 842654420．23
墓　　　轡 23 24 3237575 0．16
Mexieo 20Pり ％ 22 138870802 50．15
Irag（Persia） 23 32 28垂9282360．13




1amaic臨 25 ユ8 8944136 0，067
Llma 21 12 190000】 0，053
丁目prus 21 35 326250】 0．03
Soutbern　Rhoalsia 22 20 8991872 0，022
Cyrenaica 22 32 2250000 0
San　Paulo 25 8 741300? 0
Pemamluco 25 8 3290〔馳 0 0
：Riodejaneiro 22 23 1420739o 0
Caelao 21 12 60106 o
〔，
．Dominion：Republic 25 15 8974050 0
Haiti 25 15 16312600 0






















































???? ???????（?? ? ） ???
???????????????????????????? ?????? ???、?????、??、?? ァ、 ???????。?、????? ??? ?? …?〜 … ? ? ????? ? ???。　　第二十六表
緯度ト（白人ロー一同）罹患
歪事…tヒ較（1925）





















































































都　市　名 　　1?@考所騒國名 等温線 緯　　度 人　　口 狸紅熱?S轍 封人口十ﾝ死亡傘
鐵　　　嶺 日本人 5座 4、2度 2855 9 3】2．0
遼　　　陽
? 7 41 5113 15 29⑪．0
奉　　　天
? 6 42 18⑪00 17 94．5
：M：oscow 5 56 17560001619 92．0
族　　　順 日本人 10 39 9885 7 71．43
温顔沿線 6 42 92625 66 71．27
1・enihgrad 4 60 10壬3000 728 69．79
大　　　邸 12 38 44707 2壬 60．00
撫　　　順 日本人 6 42 】5582 9 57．7
長　　　春 4 44 10089 5 50．0
八　　　幡 15 34 118376 4．2 5．0
1．odz 8 52 527242 170 32．3
大　　　連 日本人 10 39 78656 20 2ろ．44
WarsaW 8 52．5 93117 230 24．70
Hudapest 11 47．5 952000 179 18．80
Belgrade 10 45 l11740 18 16．14
Triest 13 45．5 238655 30 12．6
Belfast 8 54．5 438000 51 11．64
Liverpool 9 53．5 851800092 10．8
CraCQw 7．5 50 186563 20 10．75
幅　　　岡 15 34 146005 13 8．7
：Prague 10 50 701741 55 7．85
：Lille 10 50．5 200952 15 7．5
京　　　城 11 38 250208 17 6．S
Dudlin 10 53 438000 29 6．62
Glasgow 7 56 105710068 6．43
朝　　　鮮 10 　38i35－44）814727 48 5．9
Vienna 12 48 18壬2000 85 4．61
瀞　　　戸 15 35 644212 2 3．3
沖aris 13 49 2906美72 91 3．13
：Bucharest 12 44．5 800000 25 3．13
：British　Irls 9 54 19358825588 3．03
族　　　順 支那人 10 39 9885 3 2．81
Alexalldri出 20 31 466700 11 2．36
Bueno5aires 14 35 184265壬 42 2．28
：London 10 5L5 4δ76505 102 2．23
Madrid 17 40．5 783216 17 2．17
Bimingham 10 52．6 9壬6980 20 2．12
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Oslo 5 60 258729 0 0
Ca11影LO 21 12 6｛lIOO・ 0 0
Riode猛aneiro 22 23 142（，739 0 0
：PeruambuvO 25 8 320000 0 0
Saspanlo 25 8 741300 0 0
（1756）
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?、?ー??，?、?ー?????????ー????????????????????????????????








Manchuria（Chinese）20．0 60．0 12．5 lL128．5 42．8
Corea 28．5 29．1 40．8 24．0 24．8 19．8
Greece 17．2 2LO 8．9
Youg。slavia 14．0817．6618．2 21．5422．2 20．03
：B111garia 19．1917．7317．2825．7516．8318．83143
Italア 2U16．0 15．9 21．1 14．4
T【1rkeア 15．9 18．4
：Roumania 14．5 13．0 13．5 13．9 12．8 10．1 8．7
Poland 19．19lL613．5 13．9 13．2 10．S 9．56
Dauzig 5．8 4．3 5．1 2．3 10．3 85 22
Manchuria（Japanese）16．2 5．768・7010．21 8．84 9．28
Japan 8．2 6．6 5．2 5．9 5．6 6．6
：Lituania 5．9 4．7 6．5 5．87
Ilungarア 13215．3 10．7 5．9 6．93
Czechoslovakia4．3 3．7 9．6 11．3 7．2 4．8 2．421
?
．Austria 4、．5 5．2 3．0 2．4 2．4 0．7 8．7
Scottland 1．7 14 1．6 1．6 2．1 生6
U．S．　A． 2．2 2．5 2．5 2．1 2．0
Canada 2．2 2．54
Korweア 1．6 1．9 0．18
New盈ealand 1．5 12 1．3 0．6 0．7 1．1 0．83
England＆Wales1．5 12 0．9 1．3 1．2 1．0
Denmark 08 0．9 1．0 L5 0．9 1．0
Retherhnd 2．0 2．1 1．4 1．0 0．8 0．93
．Au5tralia 2．3 1．7 0．7 α7 0．7
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???????????????????????????、? ? （ ??）
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（1759＞









Canada ］4685 374 2．5壬
u・s・．A・（1923） 157043320 2．1
：Panama　Canalzone
浮vert　India 4 0 0
Urgn町 378 5 L32
Egypt 21 1 4．76
Europe 1783236797 3．81
Cenモr乱l　Asia 985 181 18．4
Asia 3435397 11．6
P
Newzea！and 241 2 0．83
?????????????????????、?? ? ???????? ??? ?。
　　第三十六表
緯度ト死亡傘（％）（“　25）









等温線 患者敷 死亡敷 劉患者百?S牽
0－　5 6187 82 L32
6－10 1682914909 3．06
11－151801506039 3．35
16－20 381 34 8瀞
21－25 106 3 2．83
」
?????????????????????????、????????????????????????????（???＝??）??????＝???????、 ?ー ??????? ＝、 ??????? ?、 ? ? ???????．?、 ?? ?? ???? 。















































静　岡 27 1 0．8 八　幡 124 46 224 札幌 157 4 2．54 α65 2．06
画面 26 2 0．8 小倉 27 6 Ll 八幡
124 4．6 2．24 83237．09
名古屋 102 5 0．3 大牟田 4 2 LO




















































































































































































































































朝　十　　1922 669000375 84 5，60812，55622．66
二　　1923 713000568 116 7，9551626920．42
都　　1924 75838↓ 735 171 9，69622，5592326
鮮　市　　1925 8147273⑪8 48 3，781 5，906 15．58
1921－2535803682433 538 6．8 15，02822」5
1921 1生2300 327 53 22．86 36．88 16．20
1922 148300347 20 23．28 1342 5．76
瀟　日　　　　　　　　】923
1533004！4 36 27．78 24．16 8．70
本　　1924 172800460 47 26．20 26．76 10．22
1925 18100⑪Io53 93 58．1 51．4 8．8洲　入　　　　　　　　1926
1869001453 137 76．39 72．01 9．43
1921－269849004053 3864LOO36．05 9．52
1921 695000 5 1 0．07 0，143 20．00
1922 720000 5 3 0．07 0．4】 60．00
満　支　　　　　　　　1923 729000 8 1 O11 0．14 12．50
那　　192↓ 800400 9 1 0．U O．12 11．1！
1925 S｛6500 35 10 0．41 12 28．5洲　人　　　　　　　　1926
86脆00 49 21 0．56 2．4．2 42．86





























































































































??? ??? ??? ???? ??? ??? ? ???? ?
?、?? ????? ?????、?? ???????? ? ??? ? 。????? ???????
（1ア64）
??????????????????????????????????????????????????????????ー????。?、???????????????????????（????????、?????）?????????????
???（???? ?、 ? ）?? 。?、??????? ?????????????ヶ?????????（????????????）??????????（??? ? ????? ????、?? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ??? ? ?? ? ? ?? 、 ?? ??? ???? ???? ? ? 」 ? ???????。???? ? ? ? ? 、???? ????? ? ?? ? ????????? ???? 。?? 、 、 「?． 」 ???「 ． 」 ? ? ??????????。???? ?? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ? ??
?、???????????????????????????????）? ? （ ??????）???
??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ???? （ ） 、 》 、??????

































1δ4 16 20．0020．7810．39i13916 2L2δ24・501L51 10 0 9．71 0 ?
2 0 0．⑪3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ｝・．1・ o 0
】56 16 2．37 2．4310．25 139 16 6．34 7271L5111
　　10　1
LOΣ 0 0
231 0 28．1712．204．33 159 4 27．775．70 2．05 36 6 34．6157．6916．66
3 3 0．05 0，50’100．00 0 0 0 0 0 3 3 6．30 2．97100．00
234 13 3．41 1．90 5．55 195 4 9．34 1．68 2，011
@　　1
39 9 3．50 7．8923．07
227 23 27．3527．7510．23 150 17 20．35 23．06ll．33…　　　　E 77 6 74．0357．697．79
6 1 0．10 0．16 ！6．66 2 0 0．ll 0
　I?? 4 1 0．39 0．9725．00
233 24 3．36 3．4610．52 152 17 5．96 6．68
　　　　I
t．182　　　　1 81 7 7．17 6．19 8．64
188 19 21．532L7610．10 153 16 ao．562L5010．46 35 3 343129418．57
4 1 0．06 O．162δ．00 4 1 0．23 0．552δ・001 0 0 0 0 0
192 20 2．64 2．7510．41 157 17 6．15 6β6
　　　　i10．83
35 3 3．02 2．58 8．57




23 7 0．30　　　i 1．0530．43
????
4 0．65 2．Ol55．ol7 3 0．65 2．8142．85
479 34 6．3
｝42。
7ユ 306 24 11．008．63
7．94i　　　｝
173 10 14．838．57 5．78
982 77 104298L777．84 774 68 95．798生．16
　　　↓8．78　　　1
198 6 19δ．0659．113．03
31 1δ 0．盛6 2．21｛8．3812210 1∫，8 4．9245．4劇 3 2 0．28 1．8566．66
101392 13．1211．929．08 796 78 27．9627．399．80 201 8 17．02 6．77 3．98
223817243．5333．417．69117．114144．31 28．21828522 28 8δ．1545．675．36
69 27 0．17 0．7240．44 44 15 0．41 1．38 4・ 18 9 0．29 L4450．⑪0












歎族???﹈??????????????????????。?? ? 。 ????
??
? ???????? ? 、??????????????????????????第四十二表　　満洲二





































F1　日 347 20 23．2813．425．76 116 10 17．3114．928．62
　　　　1
P922＜支 5 3 0．07 0．4160．00 2 0 0．17 o 0
｛　　計
352 23 4．05 2．65 6．53 118 10 6415．43 8．47



















? 460 47 26．2026．7610．22 272 28 30．8131．741029
1924　支 9 1 0．11 0．121H1 5 0 0．31 0 0
計 469 48 4BO4．921023277 28 U．051M710．11
? 105293 58．1 51．4 8．8 596 66 64．367L2711．07
1925　支 35 10 041L2 28．5 12 3 0．67 1．6625．00
計 108710310．5710．2 9．47 608 69 22．2 25．2 11．31
? 145313776．3972．Ol9．43 471 60 49．02624512．74
1926　支 49 21 0．56 2．4242．85 18 6 0．95 3．1833．34
計 150215814．2114．9510．52 489 66 17．1623．1613．50
? 40533864LOO39．059．52 1815 21437．9744．8911．79
自1921
至1926　支111 37 0．24 0．7933．33 42 10 0．48 1．1423．81
六ケ年




??????????????????????????????????????????????????????????? ）? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ???????????????…?????????? ? 、





























































????「ッァ??」 ????? ッ ? ????? ?????????????????? ????? ? ?、 ??????????? ??? ?? 。＝、 ??? ??????????????????????、 ???? 、 、?????。
????? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ー
（IT70）




















21－2δ 110 2698 21δ?
26－30430 12239 736
31－35439 14454 866?
36－42 2！8 8019 482
42以上 187 9225 562
者 計 1384466352861
雫；均日敷 33．7 2．06 31．64
1－5 27 100 36
死 6一一1⑪ 52 393 126
11－15 14 183 46
亡 16－20 】2 210 49
21以上 11 315 46
者 計 116 1201 303
雫；均日敬 10．4 2．6 7．8



















家族数 89 2う 8
一　　一　　一
@　2 12｛












?、???????????????? ??? ???????＝?? 、?? ????、??
?????????????????????? ? ???????? ????????





















2 20 17 1
3 15 7 5
4 8 13 1
5 5 4 1





11 4 4 2









計 162 16・1 15
?????????????? ?????????
??、??????????????
?????? ??????? ?。?、 ?（??? ? ? ? ?????? ? ?? ?
?????????????????????????????????????、（???????????????? ）、 ???? 「 ー ー 」?? ?????????、 ョ 、 ???????????? 。??、「??ー??ー?」（????ー??ァ?）???????????????????????????????（??? ?? 。（ ＝ ??? ） ?????????? ???（????、???????）??? 、 ?「 ー? ー ???＝ 、 、 ー
















?????????????????????????????????????????????????????????????（????）、???（??????）、「???????（?????）、????（?????）??（??）??。?? ? ? ???? ? ?? ?? ??? ? ョ? ?? ? ? ?）?? ??? 、????????????????????????????????????????????????????，? ッ 、 ?????????????????????「??ー??ー?」（????ー??ァ?）???????、??ヶ???????????? 、 ? ? ?? ??? ? 。?????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?????????????
???? ? 、?? 、 ?? ?? 「 ー???」?? 、 ??? ?? 。 ー 、
???????????????????????????????????????「??ー??ー?」????
??????????? 「 ー ー 」 ???? 。
???????????????????
????????????????????????????????????????????、??????
????????????（???????）??????????????????????????????????? ? ????????????????????（ ） 。?? 「 ． 」 。?? 「 ?」???? ??? 、 「 」?? 。 ? ? 「 」 、?? 「 」?? ??????? ? ? …?? ????? 。?? ??? 、 、?? ?????? ??? 、 ヶ?? 、 ?? ??? 、 ヶ?? 、?? ??? ?、?? ?????? ＝ 、紛?? ? ?
???? ??? ? ? ?
（1776）
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1日
「 1 11 Il ！1 ? 〔 iI 1 1 1 1 lr1口 「 1 目 1・ lI 「 ? 目 「 1 1 nH」 i 日 口 「1 u 1 1 口 1 ’† ? 」H　I 1 1 1 口 II 目　1 T 1 1’1 ? ﹇ 「＿」＿⊥⊥＿ 」 ｝ 1 1・1 1 ll！ 1　｝ 1 1 ｝ … ｝ ｝ 暫　7 甲・＝全構瀕 幽　一 一」一．一 ｝ 1 ? lI ［　1 llレ・†”r r¶’PT 「 目 i 「 1 ? ， 1 ，　レ〆llll一｛’ rl 」 1 1 u 1レトー 髄 1レ1 1口 1目 ア‘ H ? ・ 炉「 【 ? 1 ﹇ 「噌 1－秩mヒ1’TI 1 1 1 「 ’駈m卜’ ’「 「寸‘ 目　1 III「 Ill口　1』111’卜7一「 1 」 口 1　1 1 1 1 lli
???????。???????????????
???????????????、???? ??? ??????????、?? 、?? 、?? ? ????? ?????? 、?? ??????? 。??? ??????? ? ???????????河???? ?　　?????? 、?? ? 、?? 、?? ー
（1778）
??????????????????????????????????????????????????????】????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ?。?? 、 ? ? 「 ッ ? 」 ? ? ? ??? 、 ? ? ? 、?? ? ? ? ??? 、?? ?????。?? ヶ （ ） ??? ? ? ? ??? ????? 。（ ???????）???? ?????? ? ? ?????、????????????????????????????．??????????????????????? 、 ??? ?? ???? ?? ? ? ? ?

















Czechoslovakla139820001 580．7 13982726123328．8 12／1増
Lithuania 2035000399 L9 217500014306．6 12／5　同
封 1．avia 188600014507．6 1886⑪00268614．2 4／5　同
人 Netherhnd731400066369．0 731422911708160 3／4　同??
Russi践 1348530001563971L5137775000 23592817．1 1／2二? ?、 Austria 652600038265．8 652666157618．82 1／2　同??
Hungary 815800057277．0 81580008 409．9 3／7　同
加 ：Poland 26874000180306．7 28874000245868．6 1／3　同?
Germa町 61892000327985．2 61892000399186．4 1／4　同
：France 3940000065951．6 394000007809　　2．O 】μ　同
England＆Wales38747000846521．8 38559000914611234】／10同
Bulgaria 5H500074．6614．5 51151】233596．7 1／2減
Greece 6500000594 0．9 6435000379 0．6 1／3　同
：Roumania 1670000166969．9 16750000正06406．4 」／3　同
封 Suisse 390200023516．0 390200019915．1 】／7　同??
Belgium 76060001252L6 76070001037L4 1／8　同??
Denmark 337100031169．2 33719⑪028198．4 1／11二?
∂』、｡ R・rwey（都市） 798｛｝00 641 8．0 798439556 7．0 1／8同減 Finland 343500018425．3 343524916674．8 1／13同??
工taly 39659000163204．1 39659944150503．8 】／且同
’YougosLwia12017000101077．8 124920009 847．3 1／15同
Sweden 5970⑪00UO2218．4 6036！1810942．17．6 コ／23同
合　　計 4《67400004． 55539．084521543785141861L371／4，5増
Urgnay 1603000789 4．9 164021412 2．5 1／2　減
? Corea 1762600013610．7 176267608420481／3　白
洲 Australia 5873000734512．5 577700054969．5 ，1μ　同??
Canada S6770001734019．9 86772381468516．9 】／7同
? New猛eal　and 139400011678．3 139400010477．5 】／lo増? ?
本（83市） l187000　　　　「P1501　　　　1 0．97 1216000013341．1 1／lo同
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????????）??????????????????????????。（????）
???? 、 、 、 ー?? ?? 、 ?? ? ?? ?、 ? ? ? 「 ． 」?? 、??????????????????????。
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総数 罹患敷轡i総敷 罹患数 梶貯
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（1　784）
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（1　785＞
???????????????????。?? ????????? ?????????????????????????????????（? ?? 。?? ????????????????????? ?????? 。?? ??? ??、 ー?? ????????? 、「 ー 」 。??????? ?????? ?????????（ ） 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ヶ 、?? ッ?? 。
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（1T90）
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